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En Arequipa, ciudad declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, quedan tres 
notables edificaciones del siglo XIX que usan el acero como nuevo material estructural, el mismo 
que permite amplias luces y alturas en lugar de densos apoyos verticales o gruesos muros de sillar 
de la ciudad, la antigua Estación del Ferrocarril, el Puente de Fierro y el Mercado San Camilo. La 
ubicación de este último es relevante, por ubicarse dentro del Damero Fundacional tanto como por 
estar edificado sobre las ruinas de un imponente templo que le da el nombre, pero ya no existe 
por el terremoto de 1868 que lo deja en ruinas. Estos sismos de diferente intensidad, que tienen 
una periodicidad impredecible, han cambiado de alguna manera la arquitectura en la ciudad, que, 
al hacer obras de restauración, reconstrucción o remodelación, no siempre terminan con buenos 
resultados. En el caso del Mercado San Camilo, declarado Patrimonio Histórico Monumental de 
la Nación, cuya evolución arquitectónica se documenta en forma gráfica para tener un marco de 
referencia, estos cambios, algunos drásticos, se evidencian formal y espacialmente y afectan su 
contenido y también su función. Asimismo, son condicionantes ineludibles algunas particularidades 
religiosas y socio-culturales propias y únicas de un hecho arquitectónico como el Mercado San 
Camilo, también es determinante entender su rol, en el entorno inmediato, el Damero Fundacional, 
como con la ciudad. Junto a la normativa sugerida por la Dirección del Centro Histórico sobre el uso 
obligatorio y referencial del sillar. Un análisis comparativo de formas y tipologías, ayudan a tener los 
fundamentos para dar una propuesta totalmente nueva en toda la fachada como respuesta a toda 
la problemática de este hecho arquitectónico que merece mucha atención.  
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Entrar al mercado San Camilo es un cambio increíble de sensaciones después 
de estar caminando en las calles de arquitectura masiva, uno pasa por un um-
bral y se introduce en una arquitectura de una livianidad y transparencia increíbles. 
Se  percibe un potencial  espacio publico,  pero al comenzar a recorrerlo ya es visible  la inume-
rable problemática que lo aqueja.
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En Arequipa, a fines de siglo XIX, con la llegada del ferrocarril 
surgían nuevas infraestructuras que introdujeron un material 
nuevo en la zona, el acero. Estas construcciones se convertirían 
en hitos, puntos importantes y de referencia para la ciudad 
pues eran obras de gran envergadura cuyo sistema estructural 
les permitía grandes luces y alturas. en ausencia de los densos 
apoyos verticales y gruesos muros que tradicionalmente se 
venían utilizando, especialmente en iglesias y puentes. 
Las edificaciones que siguen vigentes son la Estación del 
Ferrocarril (1871) El Puente de Fierro (1882) y el Mercado San 
Camilo, del cual me ocupo en el presente trabajo. 
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L A 
E S T R U C T U R A 
M E T Á L I C A  E N 
A R E Q U I P A
Las estructuras de 
acero, como potentes 
enunciados sobre 
arquitectura, Revolución 
Industrial, Patrimonio, y 
monumentalidad llaman 
la atención en una ciudad 
donde predomina el sillar, 
elemento contructivo natural 
de la zona
E L  N U E V O 
Y  P R I M E R 
C E N T R O  D E 
A B A S T O S  D E 
A R E Q U I P A : 
E L  M E R C A D O 
S A N  C A M I L O
El  Mercado San Camilo 
es uno de los edificios que 
más cambios ha tenido en 
su desarrollo y es uno de los 
pocos que combna, masividad 




El Mercado de San Camilo se ubica en el 
damero fundacional de Arequipa y se levanta 
en el predio que ocupaba el antiguo Templo 
de los Camilos, totalmente destruido luego del 
violento terremoto de 1868.  
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A N A -
L I S I S 
H I S T Ó -
R I C O
Contexto y 
problemática
En la época de la Colonia, llegaron a la ciudad, 
multiples congregaciones religiosas, entre ellas la 
orden de los Camilos.
Esta orden, edificó su iglesia al borde del Damero 
Fundacional de Arequipa la cual poseía una de las 
cúpulas de sillar más grandes de la ciudad.
Sin embargo la congregación se autoexilió a finales 
del siglo XIX, y dejaron el terreno a merced de la 
ciudad.
E L
T E M P L O
Y  E L  M E R C A D O
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A N A L I S I S  H I S T Ó R I C O
Contexto y problemática
E L 
T E R R E -
M O T O 
D E
1 8 6 8
En 1868 un violento terremoto, de 
9 grados , destruyó por completo 
la ciudad y con ella el templo de los 
Camilos.
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A N A L I S I S  H I S T Ó R I C O
Contexto y problemática
“ H A C E R 
L A 
P L A Z A “
Previo al terremoto de 
1868, la plaza de armas 
era usada como merdadillo 
en donde se instalaban los 
vendedores y proveedores 
con carpas. Se decide 
aprovechar el terreno del 
templo caido para reubicar 
a los comerciantes de la 
plaza y así construir el primer 
mercado de Arequipa.
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“ C I U D A D  C O N 
F I L O S O F Í A  D E 
S E M I L L A ,  P U E S 
D O N D E  C A E  U N 
D E S A C I E R T O  B R O T A 
E N S E G U I D A  U N A 
R E V O L U C I Ó N ” .
A L B E R T O  H I D A L G O
( P O E T A  A R E Q U I P E Ñ O )
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E L  M E R C A D O  E N  L A  T R A M A  U R B A N A
Contexto y problemática
30 31
En 1910 los Ingenieros Arce y Lopez Aliaga presentan 
su proyecto de construcción para el nuevo mercado. 
Su propuesta consistía en la ocupación de la mitad 
de la manzana por una una cobertura metalica, con 
estructuras traídas de la compañía metalúrgica del Sena. 
Esta estructura  cumplia la función de plaza techada 
abierta al entorno  en tres de sus frentes  y una fachada 
gruesa de sillar. 
I  E T A P A :
M E R C A D O 
S A N 
C A M I L O
E L  M E R C A D O  S A N  C A M I L O
Contexto y problemática
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E L  M E R C A D O  S A N  C A M I L O
Contexto y problemática
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E L  M E R C A D O  S A N  C A M I L O
Contexto y problemática
Al ser el único centro de abastos de la ciudad 




E L  T R A N V I A  C O N E C T A 
A  L A S  P A R T E S  M A S 
S I G N I F I C A T I VA S  D E  L A 
C I U D A D  .
E S T O  R E M A R C A  L A 
P R E S E N C I A  D E L  M E R C A D O 
Y  S U  I M P O R T A N C I A  P A R A 
L A  Z O N A  D E L  C A S C O 
H I S T Ó R I C O .
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En 1918  se construye la segunda etapa del mercado 
que es la expansión que abarca toda la manzana (1 
hectarea en total)  se amplia la fachada de sillar y 
también la cobertura metálica, esto logro  al interior 
una un espacio diafano de gran altura y un fachada 
permeable que permite el ingreso de luz , una total 
transparencia que permitía un flujo del espacio interior 
con el exterior y viceversa 
I I  E T A -
P A :
M E R C A D O 
S A N 




II Etapa: Mercado San Camilo
Contexto y problemática
E L  M E R C A D O  S A N  C A M I L O
ANÁLISIS FORMAL
II Etapa: Mercado San Camilo
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En 1934 se inician los trabajos de ampliación a cargo del 
arquitecto Emilio Harth Terre, en esta nueva ampliación 
se construyen los bloques laterales y el bloque 
posterior al remover filas de tijerales. La plaza antes 
permeable en sus cuatro bordes, quedo confinada 
por macizas construcciones que la bordearon, con 
ello su espacialidad quedo volcada hacia el interior y 
los pasajes de entrada laterales quedaron como los 
únicos que comunicaban este espacio con el exterior. 
I I I  E T A -
P A :
M E R C A D O 
S A N 




E L  M E R C A D O  S A N  C A M I L O
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Contexto y problemática
E L  M E R C A D O  S A N  C A M I L O
D E B I D O  A  L A S  N U E VA S 
A D I C I O N E S , 
E L  M E R C A D O  S A N  C A M I L O , 
D E J A  D E  V E R  Y  S E R  V I S T O
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En 1958 y 1960 se produjeron terremotos que dañaron 
severamente la fachada principal del mercado. 
Las autoridades en lugar de restaurarla decidieron 
demolerla y construir en su lugar un nuevo bloque de 
concreto.
I V  E T A -
P A :
M E R C A D O 
S A N 




E L  M E R C A D O  S A N  C A M I L O
ANÁLISIS FORMAL
IVEtapa: Mercado San Camilo
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Contexto y problemática
E L  M E R C A D O  S A N  C A M I L O
En el detalle de la fachada de concreto se encuentra 
la arquería que sobresale que es de concreto pintado 
de celeste, una ventana alta pequeña el uso de vidrio 
chancado verde y enchape de sillar, así como celosías y 
aleros de concreto. 
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 En 1980 se culminan los trabajos la nueva de fachada y 
la construcción de locales comerciales subterráneos en 
la plaza exterior.   Lamentablemente, ni la fachada, ni los 
negocios sótano resultaron completamente funcionales. 
La nueva construcción termino por desconectar al 
mercado completamente con el exterior. 
V  E T A P A :
M E R C A D O 
S A N 
C A M I L O
Contexto y problemática
ANÁLISIS FORMAL
IVEtapa: Mercado San Camilo
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T E C H O
ANÁLISIS FORMAL
La cobertura metalica se logra mediante una 
reticula de columnas de acero de 40cm de 
diámetro en el sentido ancho y en el sentido 
mas largo el tamaño de los tijerales es de 15.8m, 
hay tres tipos de cercha. Los tijerales  bajan con 
la pendiente.
T E C H O
M E T Á L I C O
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ANÁLISIS FORMAL
C O B E R T U R A
Las estructura de concreto que bordean el techo 
metálico están conformada por pórticos y muros 
que también son afectados por la pendiente 
por lo cual bajan como losas escalonadas.
E S T R U C T U R A 
M E T Á L I C A
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B O R D E
ANÁLISIS FORMAL
En el mercado 
existe un desnivel 
total de 4.4 metros, 
siguiendo las curvas 
topografiacas de la 
ciudad de Arequipa 
baja en sentido 
diagonal. De esquina 
a esquina baja 2m y 
2.4 en las dos ultimas.
E S T R U C T U R A 




E L  M E R C A D O  S A N  C A M I L O
1934 1980
L A S  A D I C I O N E S  A L  M E R C A D O , 
R E S T A R O N  L O S  D I N A M I S M O S 
P R O P I O S  D E  U N  E S P A C I O  D I Á F A N O / 
A B I E R T O  Y  L O  A I S A L R O N  D E  S U 
E N T O R N O
64 65
La nuevas intervenciones y  ampliaciones que tuvo el mercado 
generaron un aislamiento del mercado con la ciudad, además de 
ocasionar una fragmentación entre sus sistemas estructurales. 
El entorno inmediato del mercado se ha consolidado como 
zona de actividad comercial. La mayor parte de las antiguas 
casonas  cercanas al mercado, se han convertido en depósito. 
debido a que la actividad comercial termina a las 6pm la zona 
se vuelve insegura.
E S T A D O  A C -
T U A L
66 67
Contexto y problemática
D E T E R I O R O  D E L  C E N T R O  H I S T Ó R I C O
68 69
L A  L L E G A D A  D E  M U L T I P L E S 
M E R C A D O S ,  S O B R E T O D O 
S U P E R M E R C A D O S ,  H A N  H E C H O  Q U E 
E L  M E R C A D O  S A N  C A M I L O  D E J E 
D E  S E R  E L  P R I N C I P A L  C E N T R O  D E 
A B A S T O S  D E  L A  C I U D A D
70 71
La suma de todos los cambios tanto en 
el contexto como en el mismo Mercado 
San Camilo han provocado su deterioro 
tanto en sus estructuras así como en las 
dinámicas del mercado con la ciudad.
La plazoleta frente a la fachada principal 
del edifico, ha sido cercada. Laciudad y el 
mercado han perdido un espacio público 
de transicion,  tan necesario por los 
enormes flujos de gente que ahora circula 
por estrechas veredas y rejas.
C A U S A _
E F E C T O
72 73
Contexto y problemática
D E S C O N E X I O N :  B O R D E  M A C I Z O S
Confinamiento del espacio central 
por adicion de nuevas construcciones. 
Muros que bloquean la relacion entre el 
mercado y la calle
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Contexto y problemática
D E S C O N E X I O N :  T E C H O  Y  P A B E L L O N
Separación entre el borde de concreto 
y techo metálico que provoca 
problemas de lluvias y asolamiento.
Contexto y problemática
F R A G M E N T A C I O N
Quiebre entre edificaciones, la nueva 
edificacion   no resuelve su conexion 
con la edifciacion antigua y reemplaza 
elementos de metal por concreto
76 77
Contexto y problemática
R E C O R R I D O S
La interrupcion de la continuidad de 
flujos peatonales con superposiciones 




P E R D I D A  D E  T R A N S P A R E N C I A
La  nueva fachada es una tapadura a 
diferencia a la antigua fachada que 




T U G U R I Z A C I O N
Tugurizacion de puestos y mobiliario 
fijo, puestos con depósito y 
saneamiento de hasta dos niveles. 
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Contexto y problemática
T U G U R I Z A C I O N  D E  P U E S T O S
Contexto y problemática
U S O S  A J E N O S  A L  M E R C A D O
Subutilizacion del segundo nivel por 
depósitos y un centro médico no 
relaxcionado con el mercado
84 85
Contexto y problemática




La costumbre de frecuentar chicherias y picanterias le daban 
a la ciudad un fuerte caracter gastronomico y cultural. 
La Picantería Arequipeña ha sido declarada como Patrimonio 
Cultural de la Nación, por la fusión de la gastronomía desde 
la colonia, entre foráneas y la típica del lugar
En 1750 exisitan 3 mil chicherias en el centro historico y en el 
2018  se cerro la ultima picanteria tradicional. Ahora estas 
se encuentran a las afueras de la ciudad, y el Mercado esta 
llamado a recuperar esa tradicion. 
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En San Camilo perduran 
usanzas y costumbres 
religiosas, enraizadas 
profundamente en la cultura 
popular que generan una 
dinámica “sui generis” no solo 
al interior del recinto sino 
alrededor del mismo. 
Esto es un remanente del 
palimpsesto del Mercado con 
respecto al antiguo templo.
C O S T U M B R E S 
E N  S A N  C A M I L O
Son más de 10 
festividades de 
veneración, actividades 
de culto, procesión, 
danzas, convite y 
celebración que 
ocurren dentro del gran 




El centro histórico de Arequipa se ha convertido en una 
zona comercial  y hace falta  equipamientos de recreación 
para la población, un espacio para las actividades 
culturales como conciertos, exposiciones, teatro y danza. 
E Q U I P A -
M I E N T O S
A L E D A Ñ O S
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U T O P Í A  : 
N U E V A S 
F O R M A S  D E 
O C U P A R  E L 
E S P A C I O
Se quiere recuperar el 
mercado San Camilo   
para que se convierta en 
un espacio dinámico que 
albergue de actividades 
tanto de comercio como 
de cultura. 
94 95
La propuesta del 
rescate cultural pasa 
por lo educativo  y 
recuperar e impulsar  
la gastronomía y el 
turismo  
 y el mercado 






U T O P Í A  : 
N U E VA S  F O R -
M A S  D E  I N -
T E R V E N I R  E N 
E L  E D I F I C I O
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EL mercado san Camilo por la ocupación de sus 
bordes tiene una minima conexión con el exterior 
y en el interior también se produce un efecto 
de ocupación tugurizada sin dejar espacios 
libres salvo los de circulación igual ocurre con el 





E S T R A T E G I A S
100 101





En lugar de esta edificación  frontal se 
proyectara  un nuevo elemento que resalte 
la monumentalidad del mercado al introducir 
nuevamente el sillar como material estructural.  
Un nuevo volumen que retome los principios de 





La arquitectura arequipeña 
se caracteriza por la robustez 
de sus elementos para lidiar 
con los 
Sismos, notorios en los 
contrafuertes.  tiene como 
contrapunto  los detalles en
Alto relieve en sus fachadas, 
es una arquitectura 
M E M O R I A
A R E Q U I P E Ñ A
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TRANSPARENCIA: BORDE PERMEABLE
Se hace un análisis de las fachadas 
preexistentes de Harth Terre. El 
lenguaje de sus muros, manifestado en 
su grosor alternancia y relieves. 
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MEMORIA CONSTRUCTIVA:SILLAR Y METAL
REGENERACION DE BORDES
Se hace uso de el lenguaje arquitectónico de la ciudad de elementos verticales rítmicos en las 
portadas, como por ejemplo la fachadada de la catedral y del mercado. 
Se siguen los ejes de las estructuras metálicas para levantar la fachada y marcar un equilibrio 
visual  con sus componentes 
110 111
La fachada propuesta retoma el borde permeable y conserva  la estética tradicional de las 









ESTUDIO DE INGRESO DE LUZ
116 117
ESTUDIO DE FACHADA: VERTICALIDAD_LUZ_SOMBRAS
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Maqueta de Sillar
E X P L O R A C I O N E S  C O N 
E L  M A T E R I A L
120 121
I N T E R V E N C I O N 
E S T R U C T U R A L
122 123
Para la nueva edificacion del borde 
se  retoma el uso de los sistemas 
constructivos de antaño.
La mayoría de edificaciones de 
arequipa  eran abovedadas pero tras 
los constanstes sismos colapsaron y 
entonces se busco nuevas formas de 
techar las edificaciones. Con la llegada 
del ferrocarril llegaría el uso de un nuevo 
material, el acero.
Al perfil de los rieles del tren se suma 
el sillar y esta conjunción de materiales 
logro resistir a los sismos. Este nuevo 







El tercer nivel propuesto tiene una cobertura que cumple la función de conectar todas las 
estructuras del mercado ,  también deja en evidencia los desniveles existentes, al construirse   
en una misma cota. Este techo resuelve los problemas de asoleamiento y lluvias 
130 131
Si en algunos sectores el borde pierde su  
conexión con la dinámica interior del mercado 
cambia su accesibilidad y se deteriora.  
Los exteriores del mercado san camillo   pasan 
a ser espacios residuales que se usan como 
depósitos, basureros y estacionamiento de 
camiones.  
R E G E N E R A C I O N 
D E  C A L L E S 
132 133
Se propone  la recuperación de los exteriores 





NUEVO MERCADO SAN CAMILO
04
Se debe tomar en cuenta las singularidades 
que le dan un caracter unico con respecto a 
otros mercados, a San Camilo, en este mercado 
perduran usanzas y costumbres religiosas 
enraizadas en la costumbre popular.
Este mercado debe reestructurarse para 
satisfacer los requerimientos actuales del usuario 
brindando espacios tanto de comercio y de 
cultura.
138 139
 Se introducen actividades  complementarias 
al mercado que permitan prolongar su uso  en 
horarios de la tarde y nocturnos  para que  sea 
un espacio de diversos usos que activen la zona 
y reviertan la imagen degradada en una parte 
importante y hasta ahora poco atendida del 
centro histórico de arequipa 
P R O G R A M A 
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Todo el comercio que necesita mobiliario fijo  pasa a los 
bordes.
La disposición del mobiliario permite la circulación interior 
exterior  en la mayor parte del borde. 
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Para el espacio central se diseñan mobiliarios adaptables que permitan los 




Graderías retractiles que  al plegarse pudan servir como sooporte para 





GRADERIAS: PARA ESPACIOS RELIGIOSOS GRADERIAS: PARA EVENTOS CULTURALES
148 149
DIA DE PROCESION Y OTRAS FESTIVIDADES DIA DE MERCADO
150 151









INGRESO DESDE LA CALLE PEATONAL VISTA INTERIOR DEL MERCADO
162 163
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Trabajo de suficiencia profesional para optar por el
título profesional en Arquitectura y Urbanismo
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